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REFİK HÂLİ D KARAY
Türk Edebiyatı'nda Memleket Hikâyeleri yazarı olarak bili­
nen Refik Ilâlid Karay, XX, yüzydda Türkçeyi en iyi kullanan 
yazarlardan biridir.
Hayat hikâyesinde, Meşrutiyetken Cumlıuriyet'e geçişin 
sancılarını hissettiğimiz yazar, farklı türlerdeki eserleriyle her 
iki döneme ait gözlemlerini anlatmakta, zaman farklılığının yal­
nızca rol değişikliğine sebep olduğunu sezdirmektedir.
Bunun için de Refik Hâlid, ulaştığı dil zevki ve olgunlu­
ğuyla yalnızca Anadolu insan ve tabiatını değil,bütünüyle Türk 
insanı ve sosyal kuruluşlarının bazı yönlerini, edebi türün im­
kânları ölçüsünde, dile getiren yazarlardan biridir. Onun mi- 
zâhi yazılarında İttihat ve Terakki Fırkası'nm düzensizliğine 
güler, hikâyelerinin bir kısmında Anadolu'yu, bir kısmında da 
Suriye, Lübnan çevresini yaşanmış bir mâceranm perspektifin­
den seyrederiz. Gözlem ürünlerini edebi eserin bünyesine yer­
leştirmekte usta olan Refik Hâlid, yurt dışında kaldığı yıllarda 
memleket sevgisini yalnızca hissetmez bu sevgiyi derinliğine 
yaşar. Onun bu ruh hâliyle kaleme aldığı yazdar, bir memle­
ketin nasıl sevileceğini göstermesi bakımından son derece 
önemlidir. Mekân-insan ilişkisi, Refik Hâlid'in kalemiyle ede­
biyatımızda yeni bir boyut kazanmıştır denilse hatâ edilmez. 
O, bu konuda Fransız Edebiyatı'ndan öğrendiklerini Türkiye 
şartlarına çok iyi uygulayan sanatkârlarımızdandır.
Bütün bu özellikleriyle Refik Hâlid, Cumhuriyet sonrası 
Türk Edebiyatı'nın gelişmesine hizmet etmiştir.
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